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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plana Mayor de la División Naval del Me(literráneo.—
Orden de 19 de julio de 1948 por la que se modifica
el apartado e) de la Orden ministerial de 22 de. abril
de 1948 relativa a la Plana Mayor de la División Na
tal del Mediterráneo. Página 992...'ario de Máquinas de buques de superficie. Orden de
1- 5 deltfflo de 1948 pór la que se declara reglamentarlo•
para bugUes de superficie el modelo de Diario de Má
,quinas cuyo formato e instrucciones para su empleo
f .8e acompañan.--Página 992.
Lunes. 26 de julio de 1948.
SIORVICIO DE PERSONAL
CUICRPOS PATESTADOS
Destinos.—Orden de 20 de julio de 1948 por la que se
&pot» pase 41e$tinado a la Infertendón de la liase
Naval de Canarias el Capitán de Intervención don
Manuel Isasi Ivissom- Página 992.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situaeiones.—Orden de 20 de julio de 1948 por la que
ge dispone cese en la situación de "reemplazo por en
feritio" y pase a las órdenes del ekcelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz el Mecánléo >My'« D: Emilio_ llores Martínez.—
Página 992.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 18 de marzo de 1948 por la que se convoca
concurso para cubrir cuatro plazas de Inspectores Ra
dioeléctricog dé butities mercantes.—Págs. 992 y 99a.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plana Mayor de la División Naval del Medite
rránco.—Se modifica el apartado c) de la Orden
ministerial de fecha .22 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 92), que tendrá la siguiente redacción :
"Su Plana Mayor estará constituida por :
I.° El Comandante del buque en donde habi
tualmente se arbole la insignia. el cual ejercerá las
funciones de Jefe de Estado Mayor.
9.0 Un Capitán de Corbeta, como Auxiliar.
3.0 El Ayudante personal del Contralmirante. y
4-0 El personal subalterno que se estime nece
sario.
Madrid,' .19 de julio »de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe 'del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Contralmirante Je'fe
de la División Naval di Mediterráneo.
Excmos. Sres. ...
Diario de Máquinas dc -buques de superficie.
Transcurrido el período de dos arios que la Orden
ministerial de fecha 21 de febrero de 1946 (MARI()
OFIci..kL número 67) establecía como plazo para la
vigencia provisional de los modelos de Diarios de
Máquinas para buques de superficie, y, una vez re
Cogidas las modificaciones que la práctica ha acon
sejado ; de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura del Servicio de Máquinas y con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer :
Se declara reglamentario, con carácter definitivo,
para buqqes de superficie el modelo de Diario de
Máquinas cuyo formato e instrucciones para su em
pleo se publican a continuación.
Madrid, 5 de julio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Alm\ irante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, El Ferrol del Cau
dillo y Cartagena, Comandantes Generales de la
Escuadra y Bases Navales de Baleares y Cana
rias e Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
Sres. ...
(El Diario de Máquinas que cita, se acompaña en ane--
xo aparte con paginación independiente.)
o
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SERVICIO DE PERSO N ,
Cuerpos Patentados.
Como resultado de concurso ami
do en el DIARIO OFICIAL número 127 de este
nisterio, correspondiente al día 7 de junio último,
dispone pase destinado a la Intervención de la 131,
Naval de Canarias el Capitán de Intervención 11
Manuel Isasi Ivisson.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 20 de julio de 1948.
REGALAI
Excmos. Sres. Capitán General del Departatne
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
vicio de Personal, Comandante General de
Base Naval de Canarias e Inspector General
Intervención.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Situaciones.— Como resultado de expediente it
coaclo al efecto, visto lo informado por el Servid
de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
dispone que el Mecánico Mayor D. Emilio,Flort
Martínez cese en la situación de "reemplazo
enfermo" en _que actualmente se encuentra, en
tud de Orden ministerial de 9 de marzo del á
actual (D. O. -núm. 6i); y pase a •las órdenes /
excelentísimo señor Capitán. General del Depart
mento Marítimo de Cádiz para desempeñar del
nos del carácter" de los señalados, en la norma a
vena del Capítulo II de •la Orden ministerial 1
30 de septiembre de 1946 (p. o. úm. 226);
hilndo.- informarse - cuando.- se obtenga 511 curacw
clínica: a tenor de lo dispuesto en la misma nal.
ma novena.
Madrid, 20 de julio de 1948.
REGALA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servid
de Personal, Generales 'Jefes Superior de Cor
tabiliclas1 y del Servicio de Sanidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio./
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : De conformidad con lo establec
el punto séptimo de la Orden ministerial de
julio de 1943 (Boletín. Oficial del Estado
•■•"/ (Anexo al número 168.)
•
EL MINISTERIO DE MARINA
IlUEVAS INSTRUCCIONES PARA CUBRIR LOS DIARIOS DE MAQUINAS
EN LOS SERVICIOS DE PUERTO Y MAR Y RENDIR LAS HOJAS MEN
SUALES DE LOS SERVICIOS Y CONSUMOS
Dcl Diario. de Puerto.
F.–Diar:- de Máquinas para los Servicios de
Puerto será único para todos los buques, cuyos
inoddos para servicios de mar se acompañan. Este
Diano, encuadernado e impreso cm arreglo al mo
delo número 1, constará de 300 hojas. Una vez
terminado, será archivado en cada buque respectivo.
Yormas para hacer las anotaciones.
Gimo norma general para hacer las anotaciones,
cada guardia de puerto se considerará 'dividida en
lis trozos de cuatro horas,. al final de las cuales
harán las anotaciones correspondicntes, según in
can lat- voces del encasillado de cada epígrafe.
Datos registrados diti'ctiite la guardia.
Ei; este cuadro, y por trozo, se anotarán las pre
nes 'y temperaturas correspondientes a cada una
las voces que figuran para cada se:vicio.
So'vicio cn caldcras.—La doble voz salinidad y
ácter qubnico del agua de alimentación "se regis
r una vez por guardia, y las anotaciones se harán
mi.smo orden que están las voces; primero, el
ado de concentii-ación salina, y debajo el estadohico del agua, según sea ácida. neutra o básica,
r medio de los elementos. que cada buque dispon
Cuando se, disponga de aparatos especiales que
istren los elementos, constitutivos del agua; se
otarán _convenieniemente, aproveChando los e.,spa
s de esta columna. . •
Embarcaciones a motor.—Bajo este cOgrafe, lasotaciones se harán con arreglo
casillas correspondientes.
a los que indican
Resumen. d servic"-ios :y consumos.
é
I !oras -en scrvicio.—lbjo este epígrafe se anotarán
por trozo las horas en función de cada uno de los
apa..'atos reseñados. Pudiera ocurrir que para una
misma atención hubiese dos o más aparatos de la
misma .clase en servicio, en cuyo caso el número de
hora'; que anotarán será la suma de las que se
paradaMente ,estuviese. cada uno de ellos.
.Pnicncia eléctrr(1.i.— Este dato se registrará por
trozo, y, .al finaLen la cksilla correspondiente a To
tales, se anotará la media ele las anotaciones regis•
traA'
Desiónaci(;n de calderas.—Las calderas principa
les se .designarán con la letra y número de la Sec
ción a que pertenezcan. Mí, diremos :
y C-4.
.
Se considerarán calderas principales las destina
das a generar energía para alimentar los aparatos
principales de propulsión, así como también las em
pleadas para servicios auxiliares en buques trans
portes, propulsados por motores de combustión in
terna.
1.a denominación de calderas auxiliares compren
derá. ias empleadas en los servicios de calefacción
también las destinadas a Servicio de Puerto en
1)1.Iq1es transportes propulsados por máquinas a
vapor.
Con/bus/011c pc•(.1 (tdderds.--La voz sostener co
re.sponde a la situación de estar con las calderas
ccmunicadas, sosteniendo presión de régimen en
espera .de órdenes inmediatas.
La voz maniobrar comprende las maniobras pro
rias de entradas y salidas de puerto, cambio de fon
deadero, .v otras por ejercicios en la mar.
-
La sityación de fuegos retirados, sosteniendo pre->
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s:on o agua caliente es muy poco frecuente en cal
deras acuatubulares, por cuya razón no existe voz
en este epígrafe. De presentarse esta situación, su
consumo se reg-istrará con nuevas voces en el epí
grafe Efectos diversos del cuadro Existencias yC-onsu nos, aprovechando los espacios en blanco
que en él figuran. Igual procedimiento se empleará
para anotar los consumos por calefacción.
Los consumos de aparatos no reseñados, como
chigres, cabrestantes, etc., se agruparán en conjun
to) al de Auxiliares.
Los consumos en cocinas y hornos ese agruparán,
según sea su clase, en el de calderas o motores,
bajo el epígrafe Combustibtes, del cuadro Existen
cias y Consunios. De no coincidir su clase con el
empleado en estos servicios, se anotarán con nue
vas voces en este mismo epígrafe.
E.ristenc2as, consua nos y recepciones.
Pudiera darse el caso de que un buque tuviese
necesidad -de recibir o entregar a otros buques com
bustibles, lubricantes u otros efectos, en cuyo caso
castas recepciones o entregas pasarían a figurar en
las columnas Recibido o Entregado de esta cua
drícula, previa observación del jefe (lela guardia en
la casi11,1 Acaecimientos.
Acaecimientos cit la guardia.
En este espacio, el Jefe de la guardia anotará,
al empezar ésta, los aparatos que se encuentren en
servicio, así como también los cambios que se ha
gan dentro Zre la misma, con expresión de las horas
en que se hiciesen.
De ser una .guardia incompleta, por una entrada
n salida de puerto, se anotarán las horas en que se
inició o terminó. Asimismo, en la última guardia
al empezar una nayegación, o en la primera des
pués de efectuada, se anotarán los calados del 1)u
que tomados del Libro de Bitácora. Terminada la
gaardia, estampará su firma al pie de esta casilla.
Obras, reconocimientos- y res'petos oin picados.
Caldcras..—En este espacio se harán constar las
chras y reconocimientos principales efectuados, in
cl.:cando si fueron realizados por el personal de a
bordó, Factoría del Estado o Empresa privada. Se
bará constar, además. las- calderas que se hallen en
bmpieza, tubos que se hayan taponado o reempla
zaclo, zines, parrillas, conos de aire y demás efec
tos que se hayan reemplazado.
Máquinas principales-. — Las anotaciones en este
spacio se harán en la misma forma, orden y ex
tensión que se indicó para calderas. De coincidir la
goardia con una entrada o salida del digne, se hará
constar la .hora de "varada -o puesta a flote del bu
que. Oportunamente se anotarán en este espacio los
huelgos de los ejes en bocinas y arbotantes, así
Pao también los electrógenos que se hayan .e
zado en: el casco.
Máquinas auxiliares .—En este espacio la.
ciones se harán siguiendo las instruccione
para los epígrafes anteriores.
,hayan efectuado en-las embarcaciones I
das las obras, reconocimientos que
o t'ros sc).-7,oicios.-11.'n este espacio se
apa.ratos auxiliares exteriores, siguiendo igual o.
den que se 'indicó para. los epígrafes
Confteristicas de combustibles y lubricantes
Siempre, que se disponga de los elementos Jim
ros, para ello, las características de los combustill
v lubricantes recibidos se 'determinarán por el
sonal de a bordo, sobre todo cuando las recep
nes tengan jugar fuera de. slás bases oficiales
aprovisionamiento. Caso de que. éstos se efe.ctít
en los Departamentos o Bases Navales, se inter(
sará siempre el boletín' ,de análisis correspondil
para su anotación en su Diario de Máquinas.
Observaciones'.dl Jefe de Máquinas. - — En e
(asilla el jefe de Máquinas informará sobre ctil
cuiet andi-malidad observada en los .servicios y cc
sumos durante la guardia, así corno. ¿z'Anbién so
las obras y reconocimientos practicados, estampa
do su sello v firma a continuación en cada hoja -
Diario.
s aii
s
Del Diario de Mar.
Para los servicios -de mar habrá cuatro tipos'
Diarios encuadernados y ,con igual número cle.
que el destinado para los servicios de Puerto, ir
presos con arreglo a slos modelos números 2, :1
Y 5, según se trate de buques .propulsados por fl
ruinas altelmativas a vapor (cañoneros), por
grupos de turbinas (destructores y minadores),
cuatro grupos de turbinas (cruceros) o por motor:
de combustión interna (transportes, buques-escue,
) submarinos), respectivamente. Estos Diarios,
igLial que el destinado para servicios'. de puerto, T.
vez terminados, serán archivados en los buo
respectivos.
Noilmas para hacer las anotacionc.,
En estos Diarios las anotaciones se harán p•
hora o guardia, según indican los encasillados.
Todo lo dicho para el Diario de Puerto. es 1
en algunos de éstos, exigidas por la clase 1
a excepción crplicación a los Diarios de Mar,
(lel aparato motor empleado en la propulsic'mi.
ntroduialgunas nuevas voces que fué necesario i
tación del sistema. de motor Baiier-Wach en al
siste
En el modelo ilúmero 2, la introducción
p
de 1a'
Evacuación a turbina de baja obedece a la1 impl
ros de nuestros buques ,de guerra.
En el modelo número 5, al objeto de hacerlo a
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b'e a las lanchas torpederas y debido al gfan- nú
ero de cilindros en cadl uno de los motores • de
tas unidades, el. epígrafe Temperl'aturas se redujo
cuatro casillas para anotar las máximas alcanza
s en cada, motor por los gkisles de evacuadó"
rotación de pistones y circulación de cabezas. Por
intima relación que guardan entre sí las tempe
turas de los gases de evacuación y circulación" de
sbnes en un mismo cilindro, en la primera casi_
de este epígrafe, Número del cilindro, se ano
rán en forma fraccionaria dentro de la misma ca
la: arriba, el número del cilindro en que se regis
an las máximas 'temperaturas alcanzadas por los
ses de evacuación y circulación de pistones, y de
jo• el del cilindro en que se desarrolle la máxima
nneratura en . su cabeza, que puede ser el mismo.
entinen de servicios y consumos en la slogradum.
Aparatos auxiliares. — Todos los aparatos coma
endidos en este epígrafe se considáván para
ectos de consumo corno auxiliares, a excepción
ros destiladores, q-ue dejarán de serlo cuando
iniáren agua para él consumo de calderas en
1
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servicio de navegar. En este caso el consumo de
combustible para esta atención se incluirá en la voz
Navegar del epígrafe Consumo de–combustibles.
Bajo este mismo epígrafe figura la voz Potet.icio
eléctrica, dato que debe tomarse cada hora, y al
rendir la guardia se anotará la media de los datos
obtenidos.
Consumo de combustibles.--La voz Otros servicios
comprende los de encender, sostener) 'maniobrar y
fuegos retirados, ..que en conjunto se anotarán en
esta casilla, para luego ser desglosados separada
mente en el epígrafe Existencias y conSutmos, apro
vechando los -espacios en blanco.
Datos del puente.—Estos datos serán facilitados
del Libro de Bitácora, deducida la dirección del
iento y mar, respecto al eje del buque. Estas di
tecOones serán : Popa, proa, costado, amura y ale
t2 de babor o estribor.
De no haber espacio su ficiente para hacer Com
pletas las anotaciones de las direcciones, clase del
viento y estado de la mar en las casillas correspon
dientes, se emplearán las abreviaturas que a contil
nuación se relacionan :
DIRECCIONES
— Proa.
— Popa.
—_Costado de babor.
— Costado de estribor.
— Amura de babor.
— Amura de estribor.
—Aleta de babor.
- Aleta de estribor.
CLASE DEL VIENTO
C
y
Fui
Fi
Fo
Dm
calma.
Ventolina.
Muy flojo.
Flojo.
— 'Bonancible.
-- Fresquito.
-- Fresco.
— Duro.
— Muy duro.
s
- Tempor:11.
•
ESTADO DE LA MAR.
C Calma.
Iii — Llana.
E, — Rizada.
-Mer — Marejádilla.
M — Marejada.
Mg — Marejada gruem.
G — Gruesa.
— Muy gruesa.
A - — Arbolada.
Am — Muy arbolada.
Existencia y •consumos totales.
fectos diversos. De ser el combustible em
cado en cocinas y hornos igual al empleado en
lderas o motores, se incluirá en el epígrafe.
Combustiblicsi de calderas o motores.—En la mis
a forma que se indicó para Servicios de Puerto,.
Relación entre potencias, disPancias y constamos.
os datos necesarios para ewtablecer estas relacio
s dentro de cada guardia se tomarán en navega
nes a régimen fijo con la corredera en función,
los consumos de combustible serán los estricta
ente empleados en navegar.
COnS14M10 por caballo-korai—De no haber posibid de hallar la potencia desarrollada, se • tomará
la curva de pruebas la correspondiente al nú
uo de revoluciones que.- se den, deducidas de la
tura de los taquímetros.C011S114110 por milla.—Esta relación se establecerá
tre el consumo de navegar y las millas recorridas
corredera.
Consumos por tonelada de (-61mbusitiblc.—Estas
relaciones se establecerán entre las totalidades de
los consumos de lubricantes y agua -de alimétitación
y el consumo total de combustible en todos los ser
. .
Observaciones del Jefe de Máquinas. Por ser
estos consumos relacionados fiel reflejo del estado
de eficiencia del aparato motor principal y aparatós
anexos, de las condiciones en que se navegue y de
, una buena o mala conducción, eI jefe de Máquinas
informará en esta casilla sobre los resultados obte-:
tidos en estos consumos, pues nada como estas re
laciones, conjuntamente y por separado, pondrán de
manifiesto ski actuación en los Servicios de Puerto
y Mar.
•1 k
De la Hoja mensual de Servicios y Consu9n9s.
La Hoja mensual de Servicios y Consumos, im
presa con arreglo al modelo número 6, será única
pala todos los buques considerados, en la que se
■
•
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anotarán por días naturales todos los servicios y
consumos registrados (tirante el mes—en los Da
-
nos de Puerto y Mar, siguiendo las instrucciones
dacias para éstos.
Por ser la Hoja
•
mensuai general y • única para
todos los buque y servicios, y •cinplearse én s-us
anotaciones el horario del dia o. singladura, un cam
bio de servicios de distinto horario. puede dar lugar
a distintas apreciaciones que es necesario aclarar y
encouzar a la yerdaderá. A este fin. y para mayor
clardad, se consideran los tres casos principales que
.plu:dan ocurrir, de los cuales se deducirán todos os
de:liás que- se presenten.
In.s!rueeiones para cubrir fiscalizar las Hojas
mensuales de Servicios \f Consumos.
PRIMER CASO.—.S'eTViCi0 e,i .PnertO. Por estar
la guardia de puerto intercalada entre dos días na
tules consecutivos, las anotaciones del día en la
Hcja mensual se harán tomando de 1,a guardia del
díi Interior los servicios y consumos a partir de la
horl inicial del día. o sea, lbs que figuren en los
dos últimos trozos de dicha
• guardia, a los que se
agivgarán los registrados en los cuatro primeros
tro-ios de la guardia del día considerado, y en este
orden se seguirán las anotaciones ci.a la Hoja.
SEGUNDO CASO.—Salida a la mar. —En este caso
se anotarán los servicios y consumos registrados en
la guardia de Puerto desde la hora inicial del- día,
o *sea, a partir del quinto trozo de 1,a misma hasta
la hera de salida, a las que se agregarán los re
gistrados en el Diario de Mar hasta el final de la
sirgla.dura.
TERCER cAso.—Entrada cn Puerto.—Este caso se
resolverá como el anterior, siguiendo un orden 1-1-
verso. Las anotaciones se harán tomando, en pri
me:- término, los servicios y consumos registrados
-en el Diario de Mar desde la hora inicial de la sin
glat;ura%hasta la hora de entrada. a los que se agre
garím los que figuren 'en el Diario de Puto ds
de esa hora en que empezó la guardia hasta las
veiLticuatro en que terminó el día.
Cks( , calidad v procedencia de los combustibles
lubricantes recibidos.
En este cuadro se anotarán separadamente 1a. da
se, cantidad, calidad, procedencia, y fecha de rtce)
ción de todas las partidas de combustibles y lubri
cantes recibidos durante el ínes.
En la calificación de estos efectos se emplean
ias voces muy bueno, bueno y regular, que se alio
tarán en la columna Calidad, a continuación de cada
partída. Estas calificaciones guardarán estrecha !e
lación con los análisis practicados o recibidos (-;ue
figuren en el Diario de Puerto.
Unidades de medida -que se emplearán en las utt
tachmes de lo,s- Diarios .v Hojas mensual('s,
a) Las medidas de presión se anotarán en
gramos por centímetro cuadrado, a excepción ,jei
cJe- aire en cániaras de calderas y las inferi(irer,.
cero en condénsadores y turbinas, que se exp;
rán en centímetros. de agua y mercurio, respecÑ
mente.
b) Las medidas (19 'peso en las recepcion(s
cunsumos de combustible y lubricantes se anotar
en kilogramos, a excepción de la gasolina y pettü
lampante, que se ,hará en _litros.
c) Las medidas de capacidadU para lubricante
aguas se anotarán en litros.
(1), La potencia elécrrica se 'anotará -en kilovalc,
e)
•
La distancia recorrida se anotará en
marinas.,
NOTA.—Caso de que los aparatos de medida
indiquen directamente -estas- unidades, se harán 1
deducciones consignientes para su
•
anotación en
Diarios y'Hojas Mensuales.
Observaciones del Jefe -de Máquinas. En e,:
casilla, el Jefe de Máquinas, • signielndo las insun
.ciones dadas para lbs Diarios cle• Puerto y lid
informará sobre Cualquier.anorpalidad crbservalat
las guardias o s`ingladuras. .
Traimitación de las. Hojas me"'mudes.— Al
de mes cada buque enviará dos ejemplares de
tas Hojas, clibiertas e- informadas por el Jefe d
• Máquinas, con el Visto Bueno del _Comandante dt
buque. al Estado Mayor del Departamento, Bus:
Naval o Escuadra a que pertenezca, para ser,reVo
.sadaS e informadas por los Jefes .del Servicio
Máquinas respectivos. Una vez revisadas, se reti
tirlt un ejemplar al Estado Mayor de la Armadl
quedando la otra archivada en las jefaturas del Set
vicio- de Máquinas respectivas.
Informes y fisléalización de las Hojas mensuales III
tos Jefes del Servicio de Máquinas.
Los jefes de los Servicios de Máquinas psx
rarán en sus informes que la labor de los Jefes
Máquinas no quede inédita, no limitándQse tan sl
a poner de manifiesto las anormalidades observada.
sino también a ensalzar cerca de la Superior Ata
ridad de quien dependa la labor de los Jefes1
Máquinas en todo lo que se refiere al buen estad
de eficiencia y conservación del matffial a su eat
g• y economía en los constimos, para satisfaccá
o premio de los mismos y estímulo de los deni
Estos informes ,se harán en hoja aparte, de los ql
serán unidas copias a las Hojas mensuales que
archiven y rindan al Estado Mayor de la Armad"
Para mayor eguridad en su importante labor
fi
. calizad(ira, los Jefes de Servicios podrán interesa:,
siempre elle lo estimen conveniente, los ,Diarios
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 5.s
uerto y Mar, a fin de comprobar que éstos se lle
an al día, con las formalidades debidas,' y que sus
otacion•s concuerdan con las que figuran en las
ojas mensuales que se rinden. Estas compuoba
ones se harán siempre que Un buque cambie de
riscliuión, y dl terminarse un Diario, antes de ser
chivado.
Los Jefes de Servicio harán constar por escrito
tas ..7omprobaciones en el dorso de la última hoja
cada Diario de Puerto y Mar.
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS.
Como complemento a 10S datos facilitados
r las Hojas mensuales de servicios y consumos,
s Jefes de Máquinas ei . buques propulsados por
aquinas alternativas de vapor o motores de com
stión interna, remitirán cada seis meses, en unióri
las Hojas mensuales que rindan, en los meses
junio y diciembre, un estado de calderas y con
nsadores con las anotaciones cubiertas citie se in
can en las voces del modelo que se acompaña y
juego completo de diagramas obtenidos dentro
del semestre, procurando que ambas series de un
mismo stinestre sean obtenidas al mismo régimen
de velocidad.
2.1 Los Jefes' de Máquinas en buques propul
sados por turbinas, remitirán en la misma forma y
fecha el mismo tstado de calderas y condensado
res, y otro con los últimos huelgos obtenidos du
rante el semestre, con arreglo al modelo que tam
bién se acomp\aña.
Estos Estados serán duplicados : uno quedará ar
chivado en la Jefatura ele Servicios de Máquinas
correspondiente, y el- otro se remitirá al Estado Ma
yor de la Armada, en unión de las -Hojas que se
rindan en los meses de junio y diciembre de cada
año.
3,a Los jefes de Máquinas serán responsables de
que los Diarios de Máquinas de Puerto y Mar es
tén cubiertos al día, con arreglo a dichas instruc
ciones, y que las anotaciones de las Hojas mensua
les sean copia fiel de las que figuren en los Diarios.
Nota.—La impresión de las Hojas para los Dia
rios de Puerto y Mar se hará con arreglo a las ins
trucciones dadas para los aprobados provisionalmente
por. Orden ministei=ial de 21 de febrero de 1946
(D. O. núm. 07).

111111•11111~1111g
Fecha
:cijn última
Y limpieza
neto inflarlo?
ESTADO Ut LAS CALDERAS
semestre de 19
Fecha
del último
reentubado
4.0.70••■•• 11•••••••••••
...
TOTAL TUBOS TAPONADOS
GENERADORES
Sr. Er. Total
RECALENTADORES
Br. Er. Total
ELECTROGENOS
REEMPLAZADOS
Proa ; Popa
HORAS
DE SERVICIO
Semestre TOTAL
ESTADO\ DE LOS CONDENSADORES
Sicción
o
nda
Fecha
última
limpieza
interior
Fecha
del último
reéntubado
Tu6os
taponados
Tubos
reemplazados
ELECTROGENOS
REEMPLAZADOS
HORAS
EN SERVICIO
Proa
•
Popa Semestre TOTAL
) Nombre del louque.
NOTA, El servicio total se contará a partir del último entubado,
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200, y en el artículo 2.° del vigente Reglamen
o para la Inspección de los servicios de Radioco
alunicación a bordo de los buques mercantes, de
16 de marzo de 1944 (Boletín Oficid del Estado
libero 83),
Este Ministerio, - a propuesta de esa Subsecreta
IIde la Marina Mercante, ha tenido
a bien dis'-
n :
I.° Se convoca a concurso la„ provisión de cua
n plazas de Inspectores Radioeléctricos con resi
lencia en Barcelona, Cádiz, Las Palmas y Bilbao.
2.° Podrán tomar parte en este concurso los Je
[es u Oficiales de Marina que sean Ingenieros de
Iladioelectricidad o Especialistas de cualquiera de
las escalas activa, complementaria, reserva o reti
ab.
-3.0 Las solicitudes se dirigirán por el conducto
Namentario al, excelentísimo señor Subsecretario
k la Marina Mercante, en un plazo no superior
de treinta días después de publicado este c'
:uno en el Boletín Oficial del- Estado y DIARIO•
DF:CIAI, DE MARINA, especificando la Zona que se
era. De no especificarse ésta, podrá adjudicárse
k :ualquiera.
4.° Las plazas requieren la permanencia en la
Jidad, mas si por dificultades inherentes a las
necesidades de personal no pudiera de momento exi
gírsele a los nombrados este requisito, podrá seña
lárseles un régimen transitorio.
5.0 Los Inspectores, dada su misión y obliga
ciones, se abstendrán de representar ninguna casa
particular de venta de los elementos que componen
una Estación Radioeléctrica, Radiotelefónica, Radib
goniométrica o Radiosonda.
6.° En el caso en que al Jefe u Oficial nombra
do por necesidades actuales del servicio tuvieran que
residir fuéra de las localidades señaladas. se podrá
admitir que, provisionalmente, residan en Cartage
na, San Fernando, Santa Cruz de Tenerife y El
Ferrol del Caudillo, e incluso Madrid o _Comandan
cia de Marina de la Zona.
7.0 La duración máxima en el cargo de los nom
brados por este concurso será de cuatro arios, .en
que en un nuevo concurso puedan cesar o ser re
elegidos si así fuese el resultado de él.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 18 de marzo de 1948.—P. D.. el Sub
secretario de la Marina Mercante, Jesús María de -
Rotaeche.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 168, pág. 2.530.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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